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Kontrak Belajar dan Penyampaian RPS  40 H SYAIFUL ROHIM
 2 Rabu
24 Mar 2021
Sejarah fungsi dan kedudukan bahasa  40 H SYAIFUL ROHIM
 3 Rabu
31 Mar 2021
Ragam Bahasa indonesia  40 H SYAIFUL ROHIM
 4 Rabu
7 Apr 2021
Ragam Bahasa indonesia  40 H SYAIFUL ROHIM
 5 Rabu
21 Apr 2021
Karya Tulis Ilmiah suatu pengantar  40 H SYAIFUL ROHIM
 6 Rabu
28 Apr 2021
Ejaan  40 H SYAIFUL ROHIM
 7 Rabu
2 Jun  2021
Praktik Ejaan Lanjutan  40 H SYAIFUL ROHIM
 8 Rabu
9 Jun  2021
Paragraf Bhs Indonesia  40 H SYAIFUL ROHIM
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16 Jun  2021
Kalimat efektif  40 H SYAIFUL ROHIM
 10 Rabu
23 Jun  2021
Bahasa Baku dan tidak baku  40 H SYAIFUL ROHIM
 11 Rabu
30 Jun  2021
Praktik Menulis Kalimat dan Paragraf  40 H SYAIFUL ROHIM
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
H SYAIFUL ROHIM, SPd.,Msi.,DR
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
